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"Pergilah dengan percaya diri menuju impianmu. Jalanilah kehidupan yang Anda 
bayangkan." 
(Henry David Thoreau) 
 
“Kerendahan hati menuntun pada kekuatan bukan kelemahan. Mengakui 
kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari 
penghormatan pada diri sendiri.” 
(John McCloy) 
 
“Kesakitan membuat Anda berpikir. Pikiran membuat Anda bijaksana. 
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Thomas Adi Wiguna. E0012378. 2016. ALAT BUKTI YANG DIGUNAKAN 
DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA DENGAN 
SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN 
DENGANNYA BERIMPLIKASI TUNTUTAN PIDANA DIPENUHI (Studi 
Putusan Nomor: 78/Pid.B/2013/PN.Unh) Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
 Penelitian dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 
penggunaan alat-alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana dengan 
sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai dasar 
pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor: 
78/Pid.B/2013/PN.Unh. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat 
preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan 
hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum 
tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Hakim, 
buku-buku, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang 
diteliti. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deduktif / deduksi silogisme, 
bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan pendekatan kasus kemudian 
menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan yang 
dihadapi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapat kesimpulan bahwa 
alat-alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana dengan sengaja 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sudah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Proses pembuktian dalam Putusan Nomor: 
78/Pid.B/2013/PN.Unh telah memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa 
terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan penjatuhan pidana 
terhadap terdakwa telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
 













Thomas Adi Wiguna. E0012378. 2016. THE EVIDENCE THAT IS USED IN 
AUTHENTICATION INDICTMENT OF CRIMINAL ACT DELIBERATELY 
PERSUADING THE CHILD TO INTERCOURSE WITH HIM IMPLICATES 
THE CRIMINAL CHARGES FULFILLED. (Case study on the verdict number 
78/Pid.B/2013/PN.Unh) Faculty of Law of Sebelas Maret University. 
The aims in this study is to know the used of evidences in process of 
authentication indictment of criminal act deliberately persuading the child to 
intercourse with him as the basis judgement by the judge in decide the case in 
case study on the verdict number 78/pid.b/2013/pn.unh. 
This study was a normative law research that was prescriptive and applied 
in nature, using case approach. technique of collecting law material used in this 
research was library research. That law matter obtained from legislation, judge 
decision, books, law journals related to the problem. The methods of analysis in 
this study was deductive or deduction syllogism, the collected law matter was 
analized with case approach then draw a conclusion from general thing toward 
the problems faced. 
Based on the result of the study and the discussion, it could be concluded 
that the evidences that is used in authentication indictment of criminal act 
deliberately persuading the child to intercourse with him was appropriate with 
the provisions of Article 184 clause (1) of KUHAP. The authentication process in 
verdict number:78/Pid.B/2013/PN.Unh has given confidence to the judge that the 
defendant itself who did that criminal act and the criminal punishment was 
appropriate with Article 183 jo 193 clause (1) of KUHAP. 
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